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根据 ∀个人所得税法实施条例 #第八条第一款 ∃工资 !薪金所
得 ,是指个人因任职或者受雇而取得的工资 !薪金 !奖金 !年终加
薪 !劳动分红 !津贴 !补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得 %
和第十四条 ∃税法第四条第四项所说的福利费是指根据国家有关
规定 ,从企业 !事业单位 !国家机关 !社会团体提留的福利费或者工
会经费中支付给个人的生活补助费 % 可见在 ∀个人所得税法 #及
其实施条例中并没有明确区分福利费和工资薪金所得当中的补




免税所得 因此 ,在 2仪刃年 1月 巧 日国家税务总局又下发了 ∀关
于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知#,该文件在第三部
分关于职工福利费扣除问题中规定企业职工福利费包括 ∃为职工
卫生保健 !生活 !住房 !交通等所发放的各项补贴和非货币性福利 ,
包括企业向职工发放的因公外地就医费用 !未实行医疗统筹企业
职工医疗费用 !职工供养直系亲属医疗补贴 !供暖费补贴 !职工防
暑降温费 !职工困难补贴 !救济费 !职工食堂经费补贴 !职工交通补
贴等 %通过列举的方式简要阐明了福利费和补贴 !津贴的范畴
而在 ∀企业所得税实施条例 #第四十条 ∃企业发生的职工福利费支
出,不超过工资薪金总额的 140/ 的部分 ,准予扣除 %虽然我国法律
法规并没有直接采用附加福利这一定义 ,但是从我国福利费的概
念和特征来看 ,我国的福利费基本是由企业提供给员工的间接性







~ P血吻le 以下简称H 一S准则)其具体含义是:收人是个人在一个
时期内消费权力的净增加的货币价值 ,等于个人在该时期内实际的
消费加上财富净增加额 这里必须将财富净增加额 ∋ 一储蓄也




税. 也正是基于此, 目前许多西方国家都有对附加福利进行征税 ,
不同的是美国等国家将其并人个人所得税中一起征收 ,而澳大利亚






于更有利的境况 比如:甲乙两人收人状况为 , 甲每月工资收人
2(X刃元 ,没有任何福利;乙每月工资 180 元 ,另有价值 2(X) 元的附
加福利所得 应该说甲乙两人的纳税能力是相等的 ,只是乙有 2阅





之下 ,纵向公平要求所得越多 ,税负越重 然而 ,拥有附加福利性

